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PERSPECTIVAS EN LA 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA















CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN
4 0 8





















































































TENDENCIA Y PROSPECTIVA 
































































































TALLER DE SIMULACIÓN DE 
MODELOS MATEMÁTICOS
0 4 4 
TALLER DE ORIENTACIÓN
 A PADRES
0 4 4 
TALLER DE ELABORACIÓN 
DE PROGRAMAS 
0 4 4 


























TEMAS SELECTOS DE 
POLÍTICA EDUCATIVA
4 0 8
TALLER DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL
0 4 4 
TALLER DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO
0 4 4 
TALLER DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL





















































































OBLIGATORIAS CURSAR Y 
ACREDITAR 7 UA + 2 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
(ESTANCIA INTEGRAL 
















 CURSAR Y ACREDITAR 
17 UA
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
9 UA + 2 ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS (ESTANCIA 
INTEGRAL PROFESIONAL I 
Y II) PARA CUBRIR  104 
CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
29  UA PARA CUBRIR 216 
CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÇASICO
19  UA PARA CUBRIR 
144 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  43 + 2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL I Y II)
UA OPTATIVAS                        14 
UA A ACREDITAR                    57 + 2  ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL I Y II) 
CRÉDITOS    464                
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OPTATIVAS ACREDITAR 2 
TALLERES  PARA CUBRIR
 8 CRÉDITOS
NÚCLEO SUSTANTIVO 




OPTATIVAS ACREDITAR 6 UA 
PARA CUBRIR 48 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS ACREDITAR 2 UA 
PARA CUBRIR 16 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 2 UA (1 CURSO Y 
EL TALLER) PARA CUBRIR 
12 CRÉDITOS
